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V SPOMIN PROF. DR. ADAMU BENOVIĆU
6. decembra 2011 je preminil prof. dr. Adam Beno-
vić, raziskovalec, profesor na področju morske biolo-
gije in strasten ljubitelj morja. Eden najeminentnejših 
hrvaških znanstvenikov se je rodil 28. aprila 1943 v 
Osijeku, obiskoval osnovno in srednjo šolo v Dubrov-
niku in leta 1967 končal dodiplomski študij biologije 
na Naravoslovni fakulteti Univerze v Zagrebu. Od leta 
1969 naprej je bil zaposlen na Biološkem zavodu Du-
brovnik; zavod je nekaj časa deloval v sklopu Instituta 
za oceanografi jo in ribištvo v Splitu, kasneje pa kot del 
Univerze v Dubrovniku. Med letoma 1969 in 1970 je 
Adam raziskoval na Zoološki postaji Antona Dohrna v 
Neaplju. Rezultat teh raziskav je bila primerjalna študija 
populacij trdoživnjaških meduz v Jadranskem morju in 
Neapeljskem zalivu. Morska ekologija, predvsem eko-
logija zooplanktona, je bilo njegovo najljubše razisko-
valno področje vse življenje; zanimanje za planktonsko 
ekologijo, zlasti meduze, pa strokovna stalnica v njego-
vi karieri. Poleg tega se je intelektualno udejstvoval tudi 
na številnih drugih področjih in pomembno prispeval 
k raziskovanju sekundarne produkcije in biodiverzitete 
meduz v Jadranskem morju. Ekologija obalnih ekosiste-
mov, zlasti slanih morskih jezer na otoku Mljet, in pove-
zave med meduzami, evtrofi kacijo in ribištvom so bile 
torišče njegovih raziskav. Adamova kariera je pooseblja-
la vizijo, v skladu s katero je znanost pomemben sestav-
ni del družbenega načrtovanja in razvoja. Vse življenje 
je znanstvena dognanja prenašal v pedagoško prakso in 
z njimi plemenitil razvoj na področju varstva okolja. Kot 
direktorja Biološkega zavoda Dubrovnik so ga pogosto 
prosili za strokovno sodelovanje v številnih hrvaških in 
mednarodnih svetovalnih telesih. S svojim delom je širil 
znanje o planktonski ekologiji in spodbujal varstvo oko-
lja v Sredozemlju.
Adam je bil osebnost z mnogimi idejami in trdnim 
prepričanjem o ključnem pomenu biodiverzitnih razi-
skav za prihodnost morja. Pomagal je postaviti temelje 
in kriterije za študij biološke oceanografi je na Jadranu. 
Večina njegove znanstvene kariere je potekala v času, 
ko je tradicija od morskih biologov zahtevala, da prebi-
jejo daljša obdobja na morju. Tisti, ki smo imeli srečo, 
da smo bili z njim na ladji, ne bomo nikoli pozabili, 
kako je vrtel vitel, ki je planktonske mreže spuščal v 
globine, pri tem pa v roki držal cigareto, kozarec vina 
ali knjigo.
Adam je bil tudi predan učitelj in mentor, ki je svoje 
obsežno znanje nesebično delil s študenti; pri tem jim je 
dopuščal svobodo razvijanja in izražanja lastnih zami-
sli. Spodbujal jih je, naj pri razmišljanju segajo onkraj 
ustaljenih meja. Njegovi nekdanji študenti, od katerih so 
nekateri postali vodilna imena na področju preučevanja 
morja, so zapuščina njegovega neutrudnega dela.
Prof. dr. Benović je vseskozi tesno sodeloval tudi z 
raziskovalci na piranski Morski biološki postaji. Sprva je 
sodeloval s profesorjem Štirnom, po njegovem odhodu 
v tujino pa sodelovanje ni zamrlo. Prof. dr. Benović je 
 prevzel mentorstvo Alenke Malej pri njenem doktoratu 
na zagrebški univerzi. Rezultat dolgoletnega sodelova-
nja so bili številni skupni prispevki na različnih konfe-
rencah in članki v kvalitetni znanstveni periodiki. Zlasti 
plodno je bilo sodelovanje v zadnjem desetletju, ko je 
zaživel projekt Meduza. Projekt je poleg slovenskega 
in hrvaškega ministrstva fi nančno podprla tudi ameri-
ška National Science Foundation. Raziskave so potekale 
v Nacionalnem parku Mljet, kjer so se raziskovalci iz 
Hrvaške, Slovenije, ZDA, Argentine, Nemčije in Italije 
ukvarjali z avtohtono populacijo uhatega klobučnjaka 
v Mljetskih jezerih. Poleg predstavitev na kongresih in 
člankov v različni znanstveni periodiki je raziskovalna 
skupina pripravila tudi poseben dodatek reviji Annales 
(2009).
Prof. dr. Benović je bil velika avtoriteta tudi na po-
dročju zgodovine morske biologije. Iz njega je sevalo 
globoko spoštovanje do tradicije in visokih standar-
dov. Obenem je svoje življenje posvetil širjenju med-
narodnega sodelovanja in uvajanju novih tehnologij v 
preučevanje njemu tako ljubega Jadranskega morja. Bil 
je izjemen znanstvenik, vodilno ime med raziskovalci 
morja, odličen govornik in vnet zagovornik okoljevar-
stva, učitelj, prijatelj in vir navdiha; za vse to se mu iz 
srca zahvaljujemo. Pogrešali ga bomo.
Prof. dr. Benović je objavil vrsto odmevnih člankov, 
med njimi je visoko citirana objava v vrhunski reviji Na-
ture, pri kateri je prvi oz. vodilni avtor. Tu predstavljamo 
le njegove soavtorske objave s slovenskimi raziskovalci.
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